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Introdução: Devido a grande referência que o Município de Chapecó SC possui diante do cenário 
oncológico catarinense, analisa-se a situação de centenas de pessoas que deixam suas cidades e 
seus ambientes familiares durante dias, semanas ou até mesmo meses, para a realização do 
tratamento oncológico no município.  Objetivo: O presente trabalho busca apresentar, a proposta 
de um anteprojeto para o Centro de Apoio ao Paciente oncológico no município de Chapeco SC, 
onde através da arquitetura humanizada, deve prestar apoio psicológico, fisioterapêutico e 
ambulatorial aos seus usuários, fornecendo também ambientações adequadas, espaços com 
contato direto com a natureza e fatores que proporcionem o completo bem estar de seus pacientes 
e acompanhantes.  Método: A metodologia empregada para a pesquisa foi baseada em pesquisas 
bibliográficas de diversos autores que se relacionem com o tema, além de artigos e publicações 
científicas, livros, índices, pesquisas e dados divulgados por instituições importantes na área da 
oncologia, com o objetivo de recolher informações e agregar conhecimento.  Resultados: A 
proposta está em andamento mas já podemos perceber que o  cenário oncológico e a arquitetura 
humanizada, nunca deixarão de existir ou cairão em esquecimento. O câncer e como ele afeta direta 
e indiretamente as pessoas, além de ser de natureza antiga, ainda é muito atual e personagem de 
pesquisas diárias que acontecem de maneira mundial. A arquitetura humanizada, por sua vez, 
apesar de em um primeiro instante, parecer completamente desconectada deste cenário da saúde, 
dia após dia, comprova-se que a mesma vem auxiliando no tratamento de pacientes de diversas 
doenças ao redor do mundo com o simples ato de projetar para pessoas, colocando o ser humano 
na posição de peça principal, seguido pelo conforto e bem estar de seus usuários. Sendo assim, 
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recomenda-se para futuras pesquisas, um estudo em relação a conexão direta entre o paciente 
oncológico e o cenário onde o mesmo se encontra, apresentando dados que confirmem e 
comparem a recuperação quando a mesma acontece em um espaço projetado para as 
necessidades do ser humano e não da doença. Conclusão: Conclui-se que a implantação de um 
Centro de Apoio ao Paciente Oncológico no município de Chapecó/SC é de grande importância, 
uma vez que a cidade chapecoense, mesmo apresentando a relevância que possui em relação ao 
cenário oncológico do estado, não disponibiliza serviços de apoio da natureza que atenda todos 
os pacientes de maneira exclusiva. Quando empregado em colaboração com a humanização da 
arquitetura, a edificação passa a ter o poder de influenciar positivamente uma grande população 
de pacientes que enfrentam as mais dolorosas situações desencadeadas pelo câncer, juntamente 
com seus familiares afetados indiretamente pela doença.esponder ao objetivo proposto pelo 
estudo.  
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